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Admission Standards for Early Algebra Course 
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Early Algebra Placement 
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Methodology 
Purpose of the Study 
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Student Participant Demographics 
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Math Achievement Dependent Measures 
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Implementation of the Independent Variables 
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